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У роботі розглянуті питання розробки автоматизованої системи для 
формування представлення інформації бази даних аффілейтних мереж. 
Запропоновано комплексний підхід до розв’язання задачі, який складається 
з двох етапів розробки бази даних щодо збереження та подальшого 
опрацювання даних, та додатку, який забезпечить процес взаємодії 
користувача з системою.  
Розроблено логічну та концептуальну модель БД автоматизованої 
системи формування бази даних аффілейтних мереж, а також 
запропоновано фізична модель цієї бази даних у вигляді SQL-скрипту. 
Відмінною рисою запропонованої системи є можливість отримувати 
різні дані з різних джерел, а також зручний інтерфейс для їх обробки та 
корегування. Крім того, система містить статистичну інформацію, за 
допомогою якої користувач завжди може бачити загальну картину вмісту 
додатку а, також іншу інформацію, не зв’язану на пряму з тим, що 
міститься у БД [1-6]. 
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